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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК  
 
Л.В. Пакуш, д-р экон. наук, проф., 
А.В. Ефименко, канд. экон. наук, 
Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь 
 
В Республике Беларусь разработана Национальная стратегия устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. Страте-
гической целью устойчивого развития Республики Беларусь является обеспечение вы-
соких жизненных стандартов населения и условий для гармоничного развития лично-
сти на основе перехода к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и ин-
новациях, при сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 
Данная стратегическая цель предусматривает два этапа ее реализации. Основная цель 
первого этапа – переход к качественному сбалансированному росту экономики на ос-
нове ее структурно-институциональной трансформации с учетом принципов «зеленой» 
экономики, приоритетного развития высокотехнологичных производств, которые яв-
ляются основой для повышения конкурентоспособности страны и качества жизни насе-
ления. Второй этап − переход к устойчивому развитию, росту духовно-нравственных 
ценностей и достижению высокого качества человеческого развития на основе даль-
нейшего становления «зеленой» экономики, ускоренного развития высокотехнологич-
ных производств и услуг [1]. 
В настоящее время для Республики Беларусь проблемы обеспечения устойчиво-
го развития, экономической самостоятельности, решения социальных проблем и эко-
логической безопасности являются определяющими для повышения качества эконо-
мического роста, увеличения ВВП. Обеспечение устойчивого развития входит в состав 
важнейших функций как государства в целом, так и отдельных организаций. Под влия-
нием обостряющейся конкуренции, которая ведется в глобальной экономике, и по-
рождаемой ею неопределенности и рисков, обеспечение устойчивости развития ста-
новится все более значимым фактором управления, как на уровне национальной эко-
номики, так и на уровне организации. В современных условиях невозможно обеспе-
чить эффективность деятельности на любом уровне, если не уделять должного внима-
ния формированию механизма устойчивого развития организаций. 
В современных условиях устойчивое развитие экономики достигается за счет 
устойчивого развития первичного звена экономической системы – организаций (пред-
приятий). Выделены основные свойства, которые наиболее часто ассоциируются с по-
нятием «устойчивое развитие организаций»: способность, развитие, эффективность, 
результативность, воспроизводство, стабильность, устойчивость и равновесие, что поз-
волило систематизировать существующие подходы к его понятию.  
Процесс управления предполагает наличие объекта и субъекта управления. Это 
означает, что организация представляет собой единство двух подсистем управления: 
управляемой и управляющей. В обоих случаях отношения между управляемой 
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и управляющей подсистемами – это взаимоотношения людей. Таким образом, 
под объектом управления следует понимать отдельную структуру организации либо 
организацию в целом, на которую направлено управляющее действие. Субъект управ-
ления – орган либо лицо, осуществляющее управляющее действие. 
В процессе формирования механизма устойчивого развития организации следу-
ет учесть ряд основополагающих элементов: цель формирования, функции и принци-
пы, способы и методы организации, мониторинг полученных результатов. 
Реализация формирования механизма устойчивого развития организаций осу-
ществляется на базе следующих принципов: системности (взаимосвязь и взаимозави-
симость всех составляющих механизма); комплексности – (учет внутренних и внешних 
факторов воздействия); непрерывности (корректировка воздействия носит непрерыв-
ный характер); компетентности (формирование механизма должно охватывать все 
функции управления); адекватности (соответствие механизма современным объектив-
ным закономерностям); иерархичности (организационные структуры в механизме 
должны быть многоуровневыми, которые объединены единством целей);  обратной 
связи (своевременность получения оперативной информации о состоянии управляемо-
го объекта) и эффективности (формирование механизма развития организаций с уче-
том экономической и социальной эффективности, экологической безопасности). 
Основными этапами при формировании механизма устойчивого развития орга-
низаций являются: формирование системы показателей устойчивого развития, отра-
жающих специфику деятельности организаций; разработку стандарта организации, за-
крепляющего за каждым структурным подразделением перечень соответствующих 
функций и ответственности, введение системы мониторинга уровня устойчивости и из-
менения факторов и условий его определяющих. 
Важным средством успешной адаптации организаций к неопределенным и по-
стоянно меняющимся условиям как внешней, так и внутренней среды является эффек-
тивная система управления с помощью соответствующих функций и методов. Методы 
управления – это способы воздействия субъекта управления на управляемый объект для 
достижения определенных целей. С их помощью орган управления воздействует на 
каждого работника и организацию в целом. Методы управления классифицируются по 
различным признакам. Наиболее распространена их классификация по содержанию, 
направленности и организационной форме воздействия. По содержанию методы управ-
ления идентифицируются с функциями управления: планированием, организацией, мо-
тивацией, контролем. Соответственно выделены следующие группы методов управле-
ния: экономические, административные и социально-психологические. В основу класси-
фикации методов по направленности действия положен характер их воздействия на мо-
тивы деятельности отдельных работников и трудового коллектива организации. С этой 
точки зрения выделены следующие группы методов мотивации: материальной, соци-
альной, психологической, властной. По организационной форме действия выделены ме-
тоды: прямого (непосредственного) воздействия, постановки цели и создания стимули-
рующих условий. Все методы управления независимо от их классификации органически 
взаимосвязаны, находятся в постоянном динамическом равновесии и воздействуют 
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одновременно на весь коллектив и индивидуально на каждого работника, занимаю-
щихся различными видами трудовой деятельности. Направленность методов управле-
ния ориентирована на систему (объект) управления (организация, отдел, подразделе-
ние и т.д.).  
В качестве основы для разработки механизма устойчивого развития перераба-
тывающих организаций АПК предлагается комплексный подход как инструмент объ-
единения и систематизации факторов внутренней и внешней среды на процесс управ-
ления и достижения стратегических целей. Схема разработки комплексного подхода 
к формированию эффективного механизма устойчивого развития дает общее пред-
ставление об основных аспектах его построения: обоснование структурных составляю-
щих и их видов, процесс управления деятельностью с реализацией всех его функций, 
оценка эффективности производственной деятельности и управления устойчивым раз-
витием перерабатывающих организаций АПК.  
Структура механизма устойчивого развития перерабатывающих организаций 
АПК, разработанная на основе комплексного подхода, представляет собой взаимосвязь 
и взаимозависимость структурных элементов и их видов, имеющих цели, согласован-
ные с основной стратегической целью. Главный принцип данной концепции заключа-
ется в объединении структурных элементов (экономической (производственной и фи-
нансовой), социальной и экологической устойчивости), составляющих механизм устой-
чивого развития перерабатывающих организаций АПК и объединенных основной це-
лью – рост прибыли и повышение конкурентоспособности продукции на основе внед-
рения инноваций. 
В проведенном исследовании разработан организационно-экономический ме-
ханизм развития мясного кластера в Могилевской области, обуславливающий прогноз 
факторов, влияющих на изменение прибыли от совместной деятельности, позволяю-
щий обеспечить консолидацию капитала и сформировать дополнительные возможно-
сти эффективного использования материальных и финансовых ресурсов. В результате 
оптимального решения экономико-математической задачи увеличится прибыль и рен-
табельность продаж, как сельскохозяйственных организаций, так и ОАО «Могилевский 
мясокомбинат» на перспективу (с учетом формирования мясного кластера). Следова-
тельно, функционирование кластерных структур позволяет наиболее эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, при этом учитывается влияние отдельных факторов на 
повышение эффективности производства на всей технологической стадии, и на этой 
основе осуществляется выбор оптимального варианта. 
Таким образом, механизм устойчивого развития перерабатывающих организа-
ций АПК представляет собой совокупность принципов, целей, задач, функций, методов 
как единого целого при принятии и реализации управленческих решений, способных 
улучшить производственно-финансовую деятельность организаций с учетом выполне-
ния социальных обязательств при минимальном воздействии на природную среду для 
максимизации прибыли и повышения конкурентоспособности организаций на основе 
внедрения инноваций. В отличие от существующих подходов, формирование механиз-
ма направлено на сбалансированное развитие социально- экономической и экологиче-
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ской устойчивости перерабатывающих организаций АПК. При этом механизм устойчи-
вого развития решает следующую задачу: организационная система вырабатывает 
и реализует комплекс мер, которые повышают эффективность деятельности перераба-
тывающих организаций АПК в условиях инновационного развития экономики Респуб-
лики Беларусь.  
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